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ABSTRACT 
 
Indonesian Ulema Council (MUI) is an independent institution comprises many 
Indonesian Muslim groups. The objectives of the Indonesian Ulema Council’s 
establishment are to strengthen religion in the way of Pancasila and maintain the 
harmony between the different religions in Indonesia. In order to achieve these goals, 
the seriousness of the Indonesian Ulema Council in performing their duties really 
required. And one of the most important tasks is to lead the community to practice 
Islamic law in their lives by producing fatwa on all issues related to the life of 
Indonesian society. It is hoped that these fatwa will solve the existing problems. Fatwa 
has a strong relationship with the carefulness and good observation. If this character is 
not owned by Mufti, then the result of his work must be questioned because they are 
important when producing fatwa. 
أ. ثحبلا ةيفلخ 
  ييفأ ربوت أ ييش   ييع2016  يي    سيينع    ييا ييسينش الإييبعش ا ييصت ،
     يبت  وريو   ، يتأو ج مو ح       ق  بعش فيسجبعش   ضق ي  يررف1ي ، سيق
   ضقعش هذ  ززعييت أيوأ رذيعش  يا ييسينش ا ياللإعش يلج  رشأق ه ايكترش
 ًلالإف ل لإفت   فيسجبعش.2 
                                                        
1 اتركاج مكاح اهب ماق يتلا فيدجتلا ةيضق تأدب-اموسوك ايهاشت يكوساب-  يف رزجلا فلاآب ،اكومارفةريزج يف لمع ةرايز يف ًاباطخ ىقلأ امدنع72 
 ربمتببس2016ابتاقي  ت ل بخ  بم  يدب ل ةناهلاموبسوك ايهابشت يكوبسابربتعا ،ابباطخ يبفو .  ةبي ا ةدبةاملا ةروبس ىب ع51وبسابربتعا دبقل ، ايهابشت يك
 يم سملا ريغ ةداقلا رايتخا مد ب ةروس  م اوعدخ دق سانلا  م ريثكلا  أاموسوك. 
2https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2016/11/16/105304/mui-dan-sejarah-ulama-yang-diabaikan-penguasa.html 
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شعسين   حرل  يشعارشقفشلآرشا ن قب   تن جل شعلإلا ا شنيسيي ا ،  إأ أوأ
إلا  لإيس شعبييي  يشعالاح ي  تيبم  قبلب ويرو  تبي     فرري  ي  عيمشعبجسيف  ي  
إصيسشر  جلي ، قبي  6102توبر أ ش أ نذ  ذه شعان قب  .قس  ستت 3شعج سة
  جييير ةشعلإلاييي ا شنيسيي اييي   ج وأت روييي ع  شعبييير  أ شعبييي  ح  ييي  تيضييي  
توبر أ  11 أ ف  ا   ذش شلأ  رقفيتعلن عاجل . شعالاح   قب  إصسشر  
 4.6102
   قب  شعاابب ر شعق يري  ُعقست شعجلا  شلافبب ح   عالف شعاأشجلإ  شعاقس  
). في  6102/2/62(  نثن  ير ي،   ورو  تب     فرري  ي  علبخص شعاسشن
شعق يري  علحي وم شعاي  ق  شعاابب ر ق ئق، قس   01شعاح وا  شعب  شوبغأق  
 ب ويييرو  تبييي     عق، 5شعطريلييي  ي لإس شنجيييأشاشت،عج وأتييي  ت عييي  رويييا  
عقر ي    عايج  عايسة عي      ي   حكاي   نطقي  شيا ل ج وأتي ير  فرري   
 .67102  ير  9شعثلاث ا 
  ي  ، ويرشا يذه شعقضي   ويلط  شعضيرا عليل  جلي شعلإلاي ا شنيسيي اي 
يتيعئيييل شعيييذي  تتيعئيييل شعيييذي  تييييسيش قيييأشر  جلييي شعلإلاييي ا شنيسيي اييي  
م تن  جل شعلإلاي ا شنيسيي اي  عيم يحكيم عليل  يذه شعقضي   . رغع رضره
                                                        
-amaga-naatsinep-naagud-laos-ium-awtaf-sesorp-inigeb/257148/daer/oc.opmet.lanoisan//:sptth3
 ko=weiv&lluf/koha
 /koha-amaga-naatsinep-naagud-laos-ium-awtaf-sesorp-inigeb/257148/daer/oc.opmet.lanoisan//sptth4
اقبة هذه القضية تدعو المتظاهري  م  المس مي  وغيرهم ل حضور في جاكرتا عاصمة لندونيسيا، وط بوا م  حكومة لندونيسيا أ  تفحص القضية، وم 5
الأولى حوالي  بالش ار الدفاع ع  القرآ . عدد المتظاهري  في الحركة212والثانية بالحركة  114لأولى بالحركة مرتكب التجديف.  وسميت الحركة ا
 م يونا. 5،7م يونا، وفي الثانية حصل ع ى حوالي  3،2
-koha-amaga-naatsinep-susak-gnajnap-nalaj/3484681/733/62/20/8102/daer/moc.enozeko.swen//:sptth6
 kp-aggnih-15-hadiam-la-irad
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شعيذر تصيسره  جلي شعلإلاي ا شنيسيي اي  عيه  ر بيك   ب شيأ، إلا تن شعقيأش
 .7تيث أ قرر ف  إثب ت شلأ ع  علل يجر  قض   شعبجسيف
يايا ، إأ تن  000،021،902إن عس  شعاالا   ف  إيسيي ا   يبلغ حيرشع  
%  يي  31يتبييك  إيسيي ايي    يي  ياييبب م %، 88ياييب   اييلا  شعلإيي عم  يير 
. 86102 جارع وك ن شعلإ عم شعاالا  ، ي   ياب  تب س   شعبلا   نذ ع   
ي ييذش شعلإييس  شعييذر يلإييسر  يي  توبييأ عييس  شعااييلا   فيي  شعلإيي عم يجلإيي   جليي 
شعابلإلقييي   شعقضييي ي شعلإلاييي ا عيييه  ير  ييي   ف يييه، حبيييل يفبييي  علاجباييي  فييي  
 .9خنرص  شعلإق ئسي ف  شعقض ي  شعفق    يي ،  عسينلإار  
  إن ت سشف تيو   جل شعلإلاي ا شنيسيي اي   ير تأ  ي   ايلا  إيسيي اي 
 يي   في  شلأ يرر شعلإق ئسيي  يتلإزيز ي  ي ا رويي  شعبيأيلإ  شنويلا   ، ثيم شعق
   عيسعرة شنويلا    في  شلأ يأ  ي عالإأيف يشعن ي  عي  شعانكيأ يفي  تأق ي 
 شلأخلاق شعكأيا ، يتطريأ شلأخرة شنولا   . 
   تج  تحق ق  ذه شلأ يسشف، فجسيي   جلي شعلإلاي ا شنيسيي اي  في  ت شا 
يشجب تيه  طلر ي ، ي ي  ت يم شعا ي    ير ق ي  ة شعاجباي  عاا روي  شعبيأيلإ  
شنوييلا    فيي  ح يي ت م  اصييسشر شعفبيي يق فيي  ويي  شعقضيي ي  شعابلإلقيي   ح يي ة 
شعاجباييييي  شنيسيي اييييي . ييأجيييييل تن تيييييزي   يييييذه شعفبييييي يق علابييييي و  
علاق   ب ن   أص ي  شعفكأ يجر ة   شعفبرق شعازيح  علإشك ل ع يشعارجر ة.
                                                        
 نفس المرجع7
-7-71 deveirteR، 7102-5-51,moc.dlrowfospam.www ,"noitalupoP milsuM tsegraL htiw seirtnuoC neT poT8
 detidE .8102
 ,IUM tairaterkeS :atrakaJ( ,IUM awtaF nanupmiH malad IUM awtaF napateneP rudesorP nad namodeP9
 7.lah ,)0102
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. شعالاح  ، يإأش عم تك   ذه في  يفي شعافبي  عقيس فقيس تويب ف شعبرف يق ف  ي 
 فأص ي  شعفكأ يجر ة شعالاحظ   م ف  إصسشر شعفبرق.
رصااة ة الف ااو ة ااملاح اللدى ااة لاا   عييذش تخييذ شعب حييا  ييذش شعارضييرع  
فاااي اسف ااةو  لاراياااة ي بييياااة فاااي   اااية  يمجلاال الاللاااةو اس  ة ي ااا
 الصوف أة ي اةل الالدت)
 أيئلة البحث .ب
     ر  جل شعلإلا ا شنيسيي ا ؟ ي   يظ فبه؟ .1
       رص ي  شعفكأ يجر ة شعالاح   ف  شنفب ا؟ .2
 ي   ييسق يجير  رصيي ي  شعفكييأ يجير ة شعالاح يي  عيسق  جليي شعلإلايي ا  .3
 شنيسيي ا  ف  شنفب ا؟
 أه اف البحث .ج
  جل شعلإلا ا شنيسيي ا  ييظ فبه. لإأف   .1
  لإأف   لإنل رص ي  شعفكأ يجر ة شعالاح   ف  شنفب ا. .2
 لإأف   سق يجر  رص ي  شعفكأ يجر ة شعالاح   عيسق  جلي شعلإلاي ا  .3
 شنيسيي ا  ف  شنفب ا.
 أهلية البحث .لا
تباثيي  ت ا يي  شعبحييا فيي  إثيي رة شعبفك ييأ شعلإا ييق عييسق  ييلاف شعسرشويي ت 
ت ا ي  رصيي ي  شعفكييأ يجير ة شعالاح يي  فيي  شنفبيي ا شنويلا    فيي   ايييع  
( يييسق يجييير  رصييي ي  شعفكيييأ يجييير ة شعالاح ييي  عنيييس  جلييي شعلإلاييي ا 
. يوذعل شنو    ف  تزييس شعج  لإي   سرشوي  فكأيي  شنيسيي ا  ف  شنفب ا)
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عا ق  حرل شعبأي  شعبكا ل  ، ي ي  رصي ي  شعفكيأ يجير ة شعالاح ي  في  
 شنفب ا.
 اللبحث الأةل
 لاللةو اس  ة ي يمجلل ا
 الل لب الأةل
 يأييل الف م  في مجلل الاللةو اس  ة ي ي
 يةريخ يأييل مجلل الاللةو اس  ة ي ي ةم ة  ه في ى ممة إ  ة ي ية .أ
عجني  يأتوي    5791يرع ير  1شعبي ريأ في   82 رقيمع   يزيأ شعسي   قأشر 
و يي    ، شعحيي س ويير يأ  ن  فأيييق شوببيي رر  يي  شلأوييب أ شعييسوبرر    كيي 
شعح س عبيس  شي فلإ ، يو ي    شعحي س  حايس شيكأر غزشعي . عقيست  يذه 
-12شعارشفيق  ـ ي 5931رجيا  81-21فبيأة شعشعلجن   ؤتاأش ي ن   خلال 
 ، يوي ن  ي  يبي س  يذش شعايؤتاأ تيوي   جلي شعلإلاي ا  5791يرع ير  72
   5791يرع ير  62شعارشفيق   يـ 5931رجيا  71شنيسيي ا  في  شعبي ريأ 
ويين   يي  شوييبقلال شعبييلإا  03. يتيويي   ييذش شعاجليي  لإييس 01   ج وأتيي
 .11شنيسيي ا 
تئاي  شعاايلا   في  إيسيي اي    يين  ترع ي يخلف   تيوي   يذش شعاجلي  ي  
بنا ي  شعاجبايي  عشعبيلإا شنيسيي اي  في  تشييس شعح جي  إعيل شلأويي  شعقيريم 
 ا شعابقس  يشعابحل    لأخلاق شعكأياي . عيذش يجير   جلي يجباي  ف يه شعلإلاي
                                                        
 narikimeP gnatneT idutS haubeS :aisenodnI amalU silejaM awtaF awtaF ,rahzduM ohtA dammahuM01
 36.h ,)3991 ,SINI:atrakaJ( ,8891-5791 aisenodnI id malsI mukuH
 31.h ,)5991 ,IUM tairaterkeS :atrakaJ( ,aisenodnI amalU silejaM nuhaT 0211
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شنيسيي ا رن، يشعزعاي ا، يشعلإبي قأة يشلأفيذشأ ضيأيرر في  تنا ي  شعبيلإا 
 .21يتقري  شعلإلاق  شعابن غا       خبلفطبق ت شعاجبا 
  علل ش   ة يبيرا  جلي شعلإلاي ا شنيسيي اي  ثلاثي  يخاايرن ع عاي ، يقر 
وب  يعبأين    رؤو ا  جل شعلإلاي ا  ايبرق شعاني  ق في  إيسيي اي  ، 
ايي ت شنوييلا    فيي  شعااييبرق شعاأوييزر، يتر لإيي   يي  يعبييأة  يي  شعان 
شعخييس  ت شعأيح يي  شنوييلا     يي  شعجيي  يشعبييأ  ، يثلاثيي  عبييأ  يي  
 .31شعلإلا ا شعح ضأي  شخن  
 لاةر مجلل الاللةو اس  ة ي ي ةةظيف ه .ب
عحكر ي  إيسيي اي  ، لا يضي   شعاجلي  يسير  اببي رف  تيل تيو ايه، قي   
ج شعسيعيي  وايبيي ا شعاييسشر شنوييلا   ، بييأش إعى أش جيي ، يلا ينضييم عال يي  
يشعااببف  ت يشلأيبط  شلاجبا ع  ، يلا تاا  عه شعحكر     لايضا   إعيل 
شعا  ويي  عال يي ، ي ييذش ولييه  ييسرس فيي  شعاييرش  شلأو ويي   عاجليي شعلإلايي ا 
لحكر   يشعاجبالإيي ت يتقييسيم شعننييحل يره فقييا شنفبيي ا،  إنشنيسيي ايي . 
  عسي . ييأجيل  ي  تيو ايه تبيج   شلاتحي    شنولا    ف  شلأ رر شعابلإلق 
    شعاالا  ، يق   ورو        شعحكر   يشعلإلا ا يشعاجبالإ ت شنولا    
 .41ف  شتخ أ شعقأشرشت     شلأ ي ن
اجل شعلإلاييي ا شنيسيي اييي  قييي  نق  ييي  شعبرشصييي  يشلاضيييطلاع  يييسيره، 
شنيسيي اي  علاق  تناي ق   يإ شريي    كل ي   اجلي شعلإلاي ا بايب ا شعاأوزي
                                                        
 mukuH nagnabmegneP malaD aisenodnI amalU silejaM dahitjI pesnoK ,miraK imleH21
 .9 .h ,1-ek.tec ,)4991 ,sserP aqsuS : urabnakeP(,malsI
 :atrakaJ( ,IUMisasinagrO naaraggneleyneP namodeP malad IUM isasinagrO mumU narabmaG31
 7.H ,)2002 ,IUM tairaterkeS
 naktibretid kadit halakaM ,harajeS iakgniB malad IUM ,niziaF mamaH41
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 علاقيي  وايي  تيبييي، علحفيي ظ علييل شعرئيي    يي   شعااييلا  ،  ااييبرق شعاق  لإيي 
 .51تعض ا ف هع  عسيه ي. ه ي    شعاؤوا ت شنولا     ن شوبب ري 
، تزشييس  ير 0991ف  ت ريأ يبيرا  جلي شعلإلاي ا شنيسيي اي ،  نيذ وين  
شنيسيي ايي   جليي شعلإلايي ا شنيسيي ايي  ييظ فبييه، يعقييس  جليي شعلإلايي ا 
شلأعا ل شعابأ ج  عليل يايا عالي  واروي ل شعيسع ة إعيل شعاني  ق شعن ئ ي ، 
يإيبي ا  نيل شعالإي  لات شنيسيي ا ،يتيوي   جلي   ئي  شعبحكي م عقضي   
شعالإييي  لات، ييو عييي  تق ييي م شلأغذيييي ، يشلأ ييييي  ي ابحضيييأشت شعبجا ييي  
 .61 اصسشر ش   ة شعحلال
ف في  يث قي  روي ع  شعبيوي   ي  رؤي   جلي شعلإلاي ا شنيسيي اي  شعاكبير
 ة ت  ئ  شع أيف شعج سة علح  ة شعاجبالإ ي  يشعسيع ي ، يشعحنيرل إعيل  أضي
  يغفأشيه علرصرل إعل  جبا  ج س ن رشك  جس شنولا  يشعاايلا   في  
أحاي  عجا ي  شعني  . يعيه ثيلا  شعجا رري  إيسيي ا   وا  أ      ي  أ 
 :71       
 ، حبييلشلاقبيسشا   علإلايي ا ي  خييلال    فلإ ع  حبيس ق يي  ة شلأ ي  ي ؤوايي ت .1
فييي  غيييأ شعلإق يييسة  يتيييأ  ب م يكرييييرش قييي  ري  عليييل ق ييي  ة شعاايييلا  
 .ي ا رو  شعبأيلإ  شنولا   يتلإزيز   شنولا    
أق   تشعق      عسعرة شنولا   ، شلأ أ   عالإأيف يشعن   ع  شعانكأ ف   .2
 جرشيا شعح  ة. شلأخلاق شعكأيا ، عبحق ق شعاجبا  شعج س ف   خبلف
                                                        
 نفس المرجع51
 02  ,IUM tairaterkeS :atrakaJ( ,aisenodnI amalU silejaM nuhaT5991),المرجع السابق، 61
 .)5002 ,IUM tairaterkeS :atrakaJ( ,5002 IUM IIV sanuM lisaH ,aisenodnI amalU silejaM nasawaW71
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  تطريأ شلأخرة شنولا    يشعالإ   عبحق ق يحيسة شعاجباي  شنويلا   في .3
 جا رري  إيسيي ا  . 
 
 
 الل لب الثة ي
 منهج اسف ةو للجلل الاللةو اس  ة ي ي
 مجةل الف م  للجلل الاللةو اس  ة ي ي .أ
فبيرق ين  جي ل فشوبن  ش إعل إرش  شت شنفب ا يإجأشاشته، ف  شعب ف شعأش   
 جلي شعلإلاي ا شنيسيي اي   ير في  شعقضي ي  شعسين ي  شعلإ  ي ، يخ صي  فيي  
شعقضييي ي  شعفق  ييي  يشعلإق ئسيييي  شعابلإلقييي   نيييح  شنياييي ن ييق ئيييه عاايييلا  
 .81إيسيي ا  
 أيل ال يويو ةمنهجية إص ار الف م  للجلل الاللةو اس  ة ي ي .ب
يسيي اي  عي    لإس تكال  إرش  شت شنفب ا يإجأشاشته ف   جلي شعلإلاي ا شن
، و ن  ن ج شنفب ا عنس  جل شعلإلا ا شنيسيي ا  ف  شعبي ف شعثي ي  3002
 :91ع  شعقرشعس شعلإ    يصف  شعفبرق وا  يل 
 عي   ن  ر شنفب ا    شعقأآن يشعان  (شعحسيا)، شنجا ع يشعق   يشلأ .1
 شعالإببأة.
                                                        
 ,IUM tairaterkeS :atrakaJ( ,IUM awtaF nanupmiH malad IUM awtaF napateneP rudesorP nad namodeP81
 7.lah ,)0102
 5نفس المرجع، ص. 91
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تن يكيييرن شنفبييي ا جا ع ييي  عنيييس  ؤواييي  شنفبييي ا فييي   جلييي شعلإلاييي ا  .2
 شنيسيي ا .
 تن يكرن شنفب ا  زيح  علإشك ل،  اببق   ه، ييق ئ  . .3
 :02 ن ج شنفب ا عاجل شعلإلا ا شنيسيي ا  ف  شعب ف شعث عا وا  يل و ن ي
 نفب اإع  ة شعن أ إعل تقرشل علا ا شعاذش ا شعالإببأة ع  شعاايع  قب  ش .1
 شوبخسش  شلأ ع  شعالإببأة عنس م. .ت
لاي ا ف    شعلإلا ا شعا  قرن، فسير  جلي شعلإإأش و ي  شعاايع  شجب س  .ف
 شنيسيي ا   ر تأج   تقرشع م  لا شوبن   إعل  ذ ا  لإ  .
في  تيأج   شلأقيرشل، شعالاح ي  ع اي   رج ي  إعيل يجيه شلاويبسلال  .س
 فحاا، عكن   وذعل ف  تحق ق     ر تصل  علأ  .
إأش و ي  شعاايع  ع  ع ي   ع ي  قطلإي ، يلا قيرل  ي  تقيرشل شعلإلاي ا  . 
 .12ف   ، ف عفبرق  بن   علل شلاجب    شعجا ع 
  واي  ف  شعاايع  شعب  قس شتض  تقأيأ   عنس شعلإلا ا شعا  ق  ، تن يقأ ي .2
   .
 ف  شعاايع  شعخلاف       شعاذش ا: .3
شنفبيي ا  بنيي  علييل شوييبفأشف شعرويي  فيي  شعبحييا عيي  شعبرف ييق  يي    .ت
 شلأقرشل  طأيق  شعجا  يشعبرف ق.
                                                        
 5نفس المرجع، ص. 02
 :urabnakeP( ,malsI mukoh nagnabmegneP malad aisenodnI amalU silejaM dahitjI pesnoK ,miraK imleH12
 411 .h ,1-eK .tec ,)4991 ,sserP aqsuS
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 ق   ن ي ، ف نفبي ا  بني  عليل تيأج   تحيسفياأش عيم يرجيس يجيه شعبرف ي .ف
 شلأقرشل  طأيق  شعاق ري    وبخسش  وبا تصرل شعفقه شعاق رن.
 ق  ، إأش و ي  شعاايع  عم يق  ف    (في  تحك   ي ) تحيس  ي  شعلإلاي ا شعاي  .4
  ف نفبيي ا  بنيي  علييل شلاجب يي   شعجايي ع ،  يي عان ج شعب يي ي ، يشعبلإل ليي
 يشلاوبنلاح ، يوس شعذريلإ . (شعق  و ، شلاوبحا ي ، يشنعح ق )
 تن تكرن شعفبرق  حقق  علانلح  شعلإ    ي ق صس شعبأيلإ . .5
، إن شعان ج شعذر و ر عل يه  جلي شعلإلاي ا شنيسيي اي  عي   ن جي  جسييسش
فييي  إصيييسشر شعفبيييرق عييي  شعااييي ئ  شعبييي   يييأتت عليييل ح ييي ة شعاجباييي  
ل إعل علرصر شنيسيي ا ،    شتب  شعان  ج شعب  شوبخس    شعلإلا ا شعا  قرن
 شلأحك  .
 اللبحث الثة ي
 رصة ة الف و ة ملاح اللدى ة في اسف ةو
 الل لب الأةل
 ياويف رصة ة الف و ة ملاح اللدى ة
شعافيأ شت و عأصي ي  يشعفكيأ  لإي في   يذش شعاطليا وينبلإأف عليل  لالات 
 ييخرأة  ي  ولاي  ((رصي ))  الإنيل شلاتيزشن تي الوصة ةيشعجر ة يشعالاح  ،
شعأزشييي ، تباييم تعا عييه   عأصيي ي  تر شلاتييزشن تي شعأزشييي  وايي  فيي  شعقيي  ر 
 .32، ي    الإن    وذعل شعرق ر يشعثبرت يشلاوبحك  ف  شعب ا22شعاغن 
                                                        
 في القاموس المغني22
 في القاموس الراةد32
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 ر عا  شعلإق  ف  شلأ أ، يتأت ا  لإ  لإلر  علرصرل إعيل  ج يرل  ةالف و
تر إعل يب ج    ، شعك ف   شعبي  يلإيأف   ي  شنياي ن حقي ئق شلأ يرر شعبي  تبيغ  
عقليه، في عفكأ  ير آع ي  في  عال ي  شعبفك أ،ي ير ويذعل  ا روي  يبي   شنياي ن 
في   في ر ش ي   يعنيس. تر شلأعاي ل شعلإقل ي  شعبي  يلإبي     ي  شنياي ن، 42شعيذ ن 
:  فَكيَأا شعفي ا يشعكي ف يشعيأشا: تيأ ر  شعقليا في  شعبي ا، يقي ل:  قي ي  شعلغي 
. فبيأ   شعقليا  شع إعيل 52تفكَّأ، إأش َر َّ  َقلبه  لإببًأش، يرج  فِكرِ ٌأ: وث يأ شعفكيأ
 عال   شعبفك أ، حبل يابقأ شلأ أ ييق  شعبأ  .
في  شلأعاي ل شعلإقل ي  تر شعفكأ شعأص    ر شلاتيزشن تي شعأزشيي   فوصة ة الف و
شعالإب  ة  لإس تأت ا حق ئق شلأ رر شعالإأيف  علرصرل إعل    ج   عل ه، ي ير 
 .62شعبيي  ف  شعفكأ    عس  شعلإجل  ف ه، يشعن أ شعسق ق ف ه ي لا ا ته
جالإ   شعجر شت، ف ي   نيسر  ي  جي    الإنيل ويلا   شعبكيري  يإتقي ن الجملاح
   صح  شلايبق ل    شعالزي ي ت شع نلإ ، جر ة شعف م ف  شعفلاف  يشعبنرف 
 .72إعل شعلرشز 
   لاح ي  في   حل ي   الإنيل ويلا  ف يه  ي  شعن يأ يشعابي  سة، قيسر  ةاللدى اة
. شعالاح ي  ت شة  ي  ت يشت 82تنب يه تي تلإل يق عليل عاي   ي  نعي  ة شعن يأ ف يه
شعبقريم يجا  شعب  ي ت، ي  وبخسش    ياك  علالاحظ شعرصيرل إعيل شعالإلر ي ت 
                                                        
 في القاموس المحيط42
 .644م)، في مادة (فكر)، الجزء الرابع ص.1991/ -ه1141ولى تحقيق عبدالس م محمد هارو ، مقاييس ال غة،(دو  المكا : دار الجيل، الطب ة الأ52
 مزنة بنت مزعل ال يدي، مجال الإبداع في الاجتهاد الشرعي، (المقالة غير مطوعة)62
 م جم ال غة ال ربية الم اصر72
 م جم الغني82
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شعب  يحب ج  يشعب  شوببك  عل ه شعحنرل عل       خلال شويبخسش  يشعب  ي ت 
 ت يشت تخأق. 
 يي  تبيي    شعابيي  سة شعااييباأة شعاأئ يي  شعسق قيي  علاييلرك تي  ة ااملاح اللدى ااة
شع   أة تثن ا شلأ شا شعفلإل  ف  شعارشقف شعطب لإ  ، ثم تاج      يأشه شعالاحيظ 
. ف ير 92 أة ف  صيررة وا ي يفق ي     ق ق ي حس  يلإبأ ع  شعالرك تي شع  
علرصيرل إعيل شعحقي ئق يشعالإلر ي ت نبي   يقير   يه شعب حيا عشوبخسش  شعحيرش 
 .03بلإ    شعابكل  يتحسيس   يحل  شعب  يحب ج  ع
 :13يشأي  جر ة شعالاح     
 تن يحس  تحسيسش  ق ق  عل سف، حبل لا يخأس    شن  ر شعاطلرف. .1
   رر شعبتحسيس شعاك ن تي شعارقف، لا و ا  ف  شنفب ا، فان شلأحك   ف  شلأ .2
 يشعاك ن. شعز  نع  ف     ع   قطلإ بخبلف   خبلاف 
 شتا ق إجأشاشت شعالاح          ر  برق  ت شؤه. .3
تن تكرن صي  غ  عن صيأ شعالاح ي  يشضيح ، حبيل لا يخبليف في  ف ا ي   .4
 يتفا أ      يقر   لإال   شعالاح  .
 تن تكرن يب ئج شعالاح    اجل  يفق ي     لإ   ي ق ق. .5
، ج سة  ا يزة عبلإ ي   شعابيكل  يتحسييس   يحل ي  ت شة  ق ق شعج سة    شعالاح  
 ،علبف صيي    نببييهيعكن يي  تبا ييز  نييلإر ب   ي ضييأيرة تن يقيير    يي  شييخص 
                                                        
 ).6102م  أبريل  51بسمة فودة، الم حظة وأنواعها ومميزاتها وعيوبها، (النشرة في يوم الجم ة 92
 84462=dicl&41=dif?xpsa.erutcel/segeloCbou/qi.ude.nolybabou.www//:ptth03
 نفس المرجع13
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إعييل يف ييم شعنييررة شعك  ليي    نضيي ف   ،يشعقييسرة شعبحل ل يي  شعاب شييأة علأحييسش 
 .23شعبف ص  
 الل لب الثة ي
 أهلية رصة ة الف و ة ملاح اللدى ة في اسف ةو
 - لإس شعبأي  شلأو وي  -رص ي  شعفكأ يجر ة شعالاح     شعبأي  شعبكا ل   
، يإن عيم تكي   رجير ة في  يفايه فقيس 33شعبي  لا  يس تن تبيرفأ في  يفي شعافبي 
،شعغفلي   ي لأ رر ضي ع  نيه تويب ف شعبرف يق، يأعيل  لإيس  شعف يم تي يقني ن شعف م
 . 43شعا ا ، يشعلإجل  ف  شوبنب   شلأحك    غ أ تن يبثب     أعل
ن تعذعل يجا علل شعافب  تن يكرن فكأه وري ، تر  لإبسلا ي بروط ، يابط   
 ييخييذ  بقييسيأ شلأفكيي ر، يتق  ا يي  علييل شلاتج  يي ت شعاخبلفيي  حبييل يقييسر علييل
 (قسرة تا  زي ).شعبلإ       شعن  ، تر    قسرة علل تق  م شعقض   
فكلا  رصي ي  شعفكيأ يجير ة شعالاح ي  صيرر   شعخط يا شعبغيسش ر في  وب  يه 
شعفق ييه يشعابفقييه  بنيي أ شعييأتر ي نيي أ  يي لأثأ،  ييأتبا  قييرة شلاوييبنب   ثييم 
  لاعببيي ر شعنييح  ، يتييأك شعلإجليي ، ي نيي أ  ايي  ف ييه  يي   نييلح  شعخلييق 
 .53ي ق صس شعبأيلإ 
                                                        
الم حظبببببببة كببببببباداة لجمبببببببع بيانبببببببات الدراسة (المنشبببببببورة غيبببببببر مطبوعبببببببة). المنبببببببارة ل ستشبببببببارات، متبببببببى يجبببببببب ع يببببببب  اسبببببببتخدام 23
 الدراسة -بيانات-لجمع-كاداة-الم حظة-استخدام-ع ي -يجب-متى-/5032/tsop/moc.aaranam.www//:sptth
 م جم الغني33
دية: مطببع جام بة الإمبام محمبد بب  سب ود عببد ال زيبز الربي بة،المفتي فبي الشبري ة الإسب مية وتطبيقاتبا فبي هبذا ال صبر، (المم كبة ال ربيبة السب و43
 .52الإس مية، الطب ة الأولى)، ص 
 .333الخطيب البغدادي،الفقيا والمتفقا، (دار اب  الجوزي، المم كة ال ربية الس ودية، الطب ة الأولى)، ص 53
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   شعبأي  شعبكا ل  ، عكن ي   ي  ت يم  رغم تن رص ي  شعفكأ يجر ة شعالاح  
عن صأ شنفب ا في   يذش شعيز   شعالإ صيأ، حبيل لا تضي   شعحقيرق شعبي  يجيا 
 أشع ت  . يشنفب ا  غ يأ رصي ي  شعفكيأ يجير ة شعالاح ي   رإفبي ا  غ يأ عليم. 
و ف يفب  عر عم يقسر علل تلإ    شعابكل  يتحسيس   يحل ي    لأ عي  يغ يأه، ثيم 
ا ا ، يشعلإجل  ف  شوبنب   شلأحك    غ يأ تن يبثبي   ي  أعيل، شعغفل    لأ رر شع
 .63   تن  ذش  بلإلق  ح  ة شعغ أ    ح  ة شعاجبا  عار  
، يجلإ   أتببه فرق شعبيأك، يقس حأ   أعلشعفبرق  غ أ علاانكأ ع  م، ي
 ِْن َ  َي َ  ق ُْ إِيََّا  َحأَّ  َ َر ر َِ شْعفََرشِح َ  َ  َظ ََأ ف:(ق ل وبح يه ف  وررة شلأعأ
 ََط َ َيشِنثَْم َيشْعبَْغ َ  ِغ َْيِأ شْعَحيقر ِ َيتَْن تُْبيِأُورش  ِي مَّ ِ  َي  عَيْم يُنَيزرِ ْل  ِيِه ُويْلَط ي ً َيتَْن 
 73)33شلأعأشف:) (تَقُرعُرش َعلَل اللََّّ  ِ َ  لا تَْلإلَُارن َ
أه، لا يجرز لأحس تن يفب   غ أ علم لا رج  يلا ش أتة يلا   عيا عليم يلا غ ي
يجا علل شعاؤ   تن يبق   يتن يخ ف  وبح يه، يتلا يبكلم في  شعحيلال ي
) ق ُْ  َِذِه َوب ِِل  ت َُْعرش إِعَيل اللََّّ  َِعلَيل  َِني َأة  (يشعحأش  إلا  لإلم ق ل   وبح يه: 
 يلإن : علل علم. 83)801(يروف: 
 اللبحث الثةلث.
جلل الاللةو م   ة ملا رصة ة الف و ة ملاح اللدى ة عن  م
 اس  ة ي ي في اسف ةو
                                                        
 نفس المرجع63
 .33القرآ  الكريم، السورة الأعراف ا ية 73
 .801القرآ  الكريم، السورة يوسف ا ية 83
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 الل لب الأةل.
ف م  مجلل الاللةو اس  ة ي ي في   ية الصوف  ي اةل 
 93(xeroF gnidarT)الالدت)
   ي   إن تسشيل شعلإالات شلأجنب    أت يب جي  عرجير  شعبجي رة في  شعايل  شعسيع ي
ت شة  بطلاتي ذه شعبج رة (شعب  تحبرر علل شوب أش  يتنسيأ)   عطب  شعبلسشن. 
  يفق غ أ      شعلإالات عال  خ ص  تخبلف ع  ةعك   لس، يلسفلإر   شعلإال ع
 .شن    شعبلس شعلإال  ق ري  ق ا   تنبيعللإأض يشعطلا     شعسيل، ي  عب ع  
قير  تي ورق عي عا   لإ ،ق م شعلإالات     شعبلسشن ف   ررص  جا   يبم  ق ري 
عبليسشن   عي . قيس تبغ يأ ق اي  عايلات ش  لاتف ق شعجا ع     يجير  شعانفلإي  شعابب
 يييذه شعطلبييي ت يشعلإيييأيض ففيي  تر يقييي  يفيييق حجيييم شعطلبييي ت يشعلإيييأيض. 
 سشن شعبي ي     عحق ق  تب  ل ق م شعلإالات     شعبلي. نبية  لإ  ل  شعلإالاتتوفأت
 لإ .ع   تخبلف  لإض   
لاح يي  شلأ ييرر شعابلإلقيي   بجيي رة شعنييأف   ييست  جليي شعلإلايي ا شنيسيي ايي  
 ته: ي    لاح  شعخ رج ،
 تن تيسشيل شعلإالي  ضيأيرر غ عبي  عايس ح جي ت شعني  شعابيبغل     عبجي رة .1
 شعلإ عا يي . إ يي  تن يكييرن  ييذش شعبييسشيل تي شعنييأف فيي  يفيي شعلإاليي  ت  فيي 
 .غ أ  
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إعييل  يييؤ رتن شييك  تييسشيل شعلإاليي   بنييرع، فيي خبلاف شييك  تييسشيل شعلإاليي   .2
 شخبلاف شعحكم ف ه.
شنويييلا   ، ييييأق  جلييي شعلإلاييي ا   يييذه شلأيبيييط  عليييل شعبيييأيلإ  عباييي أ .3
 شنيسيي ا  ت ا   شنفب ا ف   ذش شلأ أ.
 :شنجا عيشوبسل  جل شعلإلا ا شنيسيي ا    لأ ع  شلآت      شعقأآن يشعان  ي
شعَّييِذي َ يَيييُْولُرَن شعأرِ َيي  َلا يَقُر ُييرَن إِلاَّ َوَايي  يَقُيير ُ شعَّييِذر يَبََخبَُّطييه ُقرعييه تلإيي عل:  .1
ِعيَل  ِييَيَّ ُْم قَي عُرش إِيََّاي  شْعب َْي ُ  ِثْي ُ شعأرِ َي  َ َيتََحي َّ اللََّّ  ُشْعب َْي َ شعبَّ َْط ُن 
 ِ َ شْعَا رِ  ۚ أََٰ
َيَحأَّ  َ شعأرِ  َ  ۚفََا  َج َاه ُ َْرِع َ  ٌ رِ  رَّ رِِه ف َيب ََلَٰ فَلَه ُ َ  َولََف َيت َُْأه ُإِعَل اللََّّ  ِۖ 
. ييجيه 04)572(شعبقيأة:   ُف شعنَّ ِر ۖ  ُْم ف ِ َ  َخ ِعيسُين ََي َ ْ َع  َ فَيُيعََٰ ئَِل تَْصح َ
 شلاوبسلال جرشز شعب   يتحأيم شعأ  .
حسثن  شعلإب     شعرع س شعس بق ، ق ل: حسثن   أيشن     حاس، قي ل: حيسثن   .2
عبس شعلإزيز     حاس، ع   شي     ص ع  شعايسي ، عي  ت  يه، قي ل: ويالإ  
إِيََّاي  شْعب َْي ُ ل  صيلل  عل يه يويلم:  ت   ولإ س شعخسرر يقيرل: قي ل روير
 .14  ييجه شلاوبسلال تن تو  شعب    ر شعأض      شعابلإ قسي َع ْ تََأشض  
حسيا رورل  صلل  عل ه يولم  َع ْ ُعب َ َة َ  ِ شعنر  ِ  قي َل رويرل  .3
 ِ َيشعبِييأب  يي ِعبِأرِ  صييلل  عل ييه يوييلم: شعييذَّ َُا   ِعييذ ََِا َيشعِفضَّ يي  ُ  ِعِفضَّ يي
َيشعبَّ ِلإ ُْأ   ِعبَّ ِلإ ِْأ َيشعبََّاُأ   ِعبََّاِأ َيشِعاْل ُ   ِعِاْل ِ  ِيثًْلا  ِِاثْي  َويَرشًا  َِايَرشا  ييسش 
                                                        
 .572القرآ  الكريم، السورة البقرة ا ية 04
 5812، رقم الحديث 835، الصفحة. 3سن  اب  ماجة، الجزء. 14
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. إ يلاق 24  س فَاِأش َشْخبلَفَ ْ  ذه شلأَْصن َُف فَب ِْلإُرش َو َْف ِشئْبُْم إِأَش َو َن يَسَش   َِس  
 لأصن ف، فك ن شن لاق ف    تق  سه شعلإأف.شعالإ  ل  ف  شخبلاف ش
َع  ت َ  َوِلإ س شعُخْسِرر َرِض َ  عنيه تن رويرل  صيلل  عل يه يويلم  .4
ق ل: َلا تَب ِْلإُرش شعذَّ ََا   ِعذر َِا إِلاَّ  ِثًْلا  ِِاثْ  ، َيَلا تُِبفبرش  َْلإَض َ  َعلَل  َْلإ   ، 
إِلاَّ  ِيثًْلا  ِِاثْي  ، َيَلا تُِبيفبْرش  َْلإَضي َ  َعلَيل  َْلإي   ،  َيَلا تَب ِْلإُرش شعيَرَرَق  ِي عَرَرق ِ
َيَلا تَب ِْلإُرش  ِْن َ  َغ ئِب ً  ِن َِجز  .
 34
َحسَّثَن َ َحفيص  ي  ُعَايأ، َحيسَّثَن َ شيلإب ، قَي َل َويِاْلإ ُ ت ََي  شعِاْن َي ل قَي َل: َوييَْع ُ  .5
َعيْن ُم َعي ِ شعنَّ يْأِف، فَُكي ب َيشِحيِس شعبَأَّ شا  ْ  َع ِزف َيَزْيس    تَْرقَم َرِض َ  
 ِْن َُا  يَقُْرُل:  َذش َخ ٌْأ  ِنر ِ. فَِكَلا َُا  يَقُْرل: يَ َيل َرُويْرُل   َِصيلَّل  َعل َْيِه 
َم َع ْ   َْ ِ شعذَّ َِا   ِعَرَرِق  َْين ً
 .44َيَولَّ
، يت ي  حسيا شعنب  صلل   عل ه يولم  أيشي   ايلم، شعبأ يذر يشعناي ئ  .6
 شي ، يش     جه يتحاس ع  عايأ ش ي  شعخطي ف، تن شعنبي  صيلل  عل يه 
يويلم قي ل: شعيذ ا  ي عررق ر ي  إلا  ي ا ي ي ا. يجيرف شعنقيس في  شعالإ  لي  
 .54  عذ ا يشعفض 
حسيا رورل   صلل   عل ه يولم، ريشه شعبأ ذر    عاأي    عرف  .7
شعنيل  جي ئز  ي   شعاايلا    شعازشي ، تن شعنب  صلل   عل ه يولم يقرل:
إلا صلح  حأ  حلالا تي تح  حأش   يشعاالارن علل شيأي  م إلا شيأ   
                                                        
 7851الحديث  ، رقم44، الصفحة. 5صحيح مس م، الجزء. 24
 7712، رقم الحديث 47، الصفحة. 3صحيح البخاري، الجزء. 34
 1812-0812، رقم الحديث 57، الصفحة. 3صحيح البخاري، الجزء. 44
 8433، رقم الحديث 714، الصفحة. 3سن  أبي داود، الجزء. 54
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حيأ  حيلالا تي تحي  حأش ي . تحيأيم شعلإقيس في  تحيأيم  ي  تحي   ويبح يه 
 .64يتلإ عل يإحلال    حأ ه
 تجا  شعلإلا ا علل تن شعنأف  بأيع  بأي   لإ ن . .8
يلإ  شعخط   عذر تصسره رئ ارحسة شلأعا ل شعبج ري   بنل شعبيأ ف ي لإس شعن أ
  آرشا شعابيي رو   فيي  شلاجبايي ع شعلإيي ، ي2878/2/SUU:  ييأقمشعر ن يي  إيسيي ايي   
 3241 يي   حييأ   41ييير  شعخايي  شعارشفييق  عاجليي شعلإلايي ا شنيسيي ايي 
 :شلآت ، قأر  جل شعلإلا ا شنيسيي ا  2002     ر  82/ــ 
شعلإايلات  ي  ح يا شعابيست عليل شعنحير  تيسشيلكيرن يقس  ر شعلإ  ، : ف  شن تيلا
 :74شعب ع 
 ع  ف    عننأ    عن صأ شعاق  أة. .1
 علالإ  لات تي علبسشيل (شعر شئ ) شعن   ح ج  يجر  .2
يقيسش يفي  يفي شعق اي   إأش تيم تنف يذ شعالإ  لي   لإالي   ا ثلي ، يجيا تن تكيرن .3
 (شعبقب )
 ي  ويلإأ  ثلي ، يجيا تن يكيرن  رشفقي    شعالإ  لي  ع اي   لإالي   اإأش و يي .4
 ولإأشعنأف ف  يق  شعالإ  ل  يشعنقس.تر شعنأف شعا ئس 
 . تيرشع تسشيل شعلإالاتث ي  
                                                        
 2531، رقم الحديث 72، الصفحة. 3سن  الترمذي، الجزء. 64
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يقيس تيبم تي فيررش  شعحي ع في  شعرقي  تسشيل شعلإايلات  ر ، TOPS لإ  ل   .1
 جلييي شعلإلاييي ا  ليتفبييي ييير   . شعفييي   رعيييس لا يبجييي يز  شنجيييأشاشت
رة ي لإ شنجيأشاشت   عضيأي، لأيه يلإببأ يقسي ً، جرشز أعلشنيسيي ا ب
 .تابغأق ير    نيج ز  ، ي ذه     ب لإ  شعالإ  ل  شعلإ عا  
، ي    لإ  لات ف  شأشا شعلإايلات شلأجنب ي  ي  لإ ي  DRAWROF لإ  ل   .2
 ف  شعرقي  شعحي ع  يتطب ق ي  في  شعاايبقب ، شعب  حس ت   ح ا شعق ا  
 ، حأ   أعيل    ير    يون  يشحسة. يتفبل  جل شعلإلا ا شنيسيي ا  
لأن شعالإأ  ر ولإأ  رعر  يتال اه ف  شعاايبقب ، عليل شعيأغم  ي  تن 
م ت. إلا إأش شعالإأ يفاهشعالإأ ف  يق  شعبال م ع    عضأيرة تن يكرن 
 يأعل تلب   علح ج ت. شعلإقس     شعابلإ قسي    لاتف ق
،ي يي   لإيي  لات فيي  شييأشا شعلإاييلات شلأجنب يي  ي  لإ يي  PAWS لإ  ليي    .3
، DRAWROF  عالإأ شعفررر شعاز يس  بأشا شعلإالات  نف شعايلإأ في  
عرجيير  عننييأ  يي   حأ يي  أعييل جليي شعلإلايي ا شنيسيي ايي    ليتفبيي
 عن صأ شعا اأ.
عب ي ، ،  ي  عقيس علحنيرل عليل حيق شعبيأشا تي حيق شNOITPO لإ  لي    .4
عيه ويلإأ  لإي   تي فبيأة  حيس ة ن ضي ا شعلإقيس، يتفبيل ي يذش شعلإقيس عي  
 . حأ   أعل
 الل لب الثة ي.
م   رصة ة الف و ة ملاح اللدى ة عن  مجلل الاللةو اس  ة ي ي في 
 .)xeroF gnidarT(إف ةو   ية الصوف أة ي اةل الالدت 
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شنيسيي ايي   فيي   لإ  ليي  شعنييأف تي تييسشيل شعلإاييلات، ويي ن  جليي شعلإلايي ا
فيي  تييسشيل شعلإاييلات تي شعنييأف، يشعانييلح  شعلإ  يي  ح جيي ت شعنيي   شعيي يأ
خط    يشضح  ف  إ ي ر فبيرشه شعلإي  ، يأعيل  جيرشز شعنيأف تي تيسشيل  فرض 
. قيس لاحيظ يعي  ف  ي   قي  أةشعلإالات  ي   ش ي  شعالإ  لي  في  شعب ي  يشعبيأشا 
 ي  عيس  شعغيأر ف  ي ،  جل شعلإلا ا شنيسيي ا  شعق عسة شعلإ    في  شعبجي رة ي
لأن ف  شعاق  أة   اأ، ي ر حأش    نجا ع لأيه    صرر تو  ت رشل شعن  
يَي  تَيب َي  شعَّيِذي َ آ َنُيرش لا َ  عب   . ي  وبح يه يتلإي عل يقيرل في  شعقيأآن شعكيأيم: 
 صليـل  )،وا  ي ل روـــــرل  92تَيُْولُرش ت ََْرشعَُكم   َْنَُكم   ِْعب َ ِ ِ  (شعنا ا: 
عل ه يولم عنه فق ل:     علإا  ي عنأ  فقيس عنيل  يرويرعه   (ريشه تحايس 
 . 84يت ر  شي  يش     جه)
ييجييس تن شن يي ر شعلإيي    فبييرق  جليي شعلإلايي ا شنيسيي ايي   يير ق يي  تييسشيل 
 جيا فثلي   يإأش تاي  شعالإ  لي  ف يه   علإالي  شعااشعلإالات  ب   شعذ ا   عفضي ، 
 ئس. ثل  ف جا تنف ذ    الإأ شعنيأف شعاي لإأ، يإن عم تك   اتنف ذ    نف شعا
يفيي   ييذش شن يي ر رتق  جليي شعلإلايي ا شنيسيي ايي  علييل يجييه ق يي  تييسشيل 
 شعلإالات  ب   شعذ ا   عفض .
ييأق شعب حا تن إفب ا  جل شعلإلا ا شنيسيي ا   جيرشز تيسشيل شعلإايلات في  
يأجي  إعيل تييه قيس لاحيظ  يرع يشحس    شلأيرشع شلأر لإي  يتحيأيم  ي  عيسش أعيل
تيرشع  ذه شعالإ  لات شعب  و  ت ف  شعاجبا ، فأتق ح ج  شعن  يشعانفلإ  ف  
،  ين TOPSعييييذعل شوييييبنبا  جييييرشز  لإ  ليييي    لإيييي شعالإ  ليييي   ين غ أ يييي ،
 .NOITPO ,PAWS ,DRAWROFشعالإ  لات شلأخأق والإ  ل  
                                                        
 حسي  شحاتة،التح يل الاقتصادي الإس مي لصور القمار والميسر الم اصرة84 1
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  لإايق لاوي ا وا  يأق شعب حا تن  جل شعلإلا ا شنيسيي ا  قيس لاحيظ يفكيأ 
، علييل شعييأغم  يي  تي يي  قييس TOPSفيي  إجييأشا شعالإيي  لات يحكييم  جييرشز  لإ  ليي 
    اأ ي غ  أة، لأن عالتابغأق ير    يحأ  شعالإ  لات شلأخأق لأن ف    
قيس  لسة قس تأتف  يت يبا في  يقي  غ يأ  لإي  ، فقيس ييأ   شعبي ئ  تي شعابيبأر ي
 يخاأ.
 الخةيلة
   ةئج البحث .أ
تطيأق  يذش شعبحيا إعيل قضي   رصي ي  شعفكيأ يجير ة شعالاح ي  عنيس  جلي 
شعلإلايي ا شنيسيي ايي ، يلا شييل فيي  تن  نيي ك ضييرش ا عأصيي ي  شعفكييأ يجيير ة 
نفبي ا شعالاح   تباث  ف : شعف م شعج س علقض  ، ي أشع ة شلأ يرر شعا اي  في  ش
ليل عقيسرة    ت ع  يغ أ      شعاا ئ ، يعس  شعلإجل  ف  شوبنب   شلأحك   يشع
يي اي  تق  م شعقض   ف  شلاتج   ت شعاخبلف ، يقس شوبط ع  جل شعلإلاي ا شنيس
 تحق ق  ذه شعضرش ا علل شعنحر شلآت :  
ف يم  ي  ضيرش ا شعف يم شعج يس   عقضي  ، تن  جلي شعلإلاي ا شنيسيي اي  ي -تيلاً 
شعقضيي   ف ايي  ج ييسش، وايي  تيييه يف ييم تيييرشع  ييذه شعالإيي  لات  يي  شنجييأشاشت 
 ة فييي  وييي  ييييرع  ن ييي ، يتفبيييل   لأحكييي   شعاخبلفييي  عكييي  قضييي    ييي  شعارجييير
 شعالإ  لات.
 ي  ضيرش ا  أشعي ة شلأ يرر شعا اي  في  شنفبي ا  ي  ت عي  يغ أ ي   ي   -ث ي ي ً 
شعاا ئ ، فان  جل شعلإلا ا شنيسيي ا  شوبسل   لأ ع  شعقأآي   يشعان  شعنبري ، 
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 يز  ي   شعالإي  لات شعبي  ثم شويبخس  شعق ي  يشنجاي ع، يوي ن قي  رش عليل شعبا 
 تحقق  نلح  شعن  ، يتلب  ح ج ت م، يشعالإ  ل  شعب  ف    غأر تي  ق  أة.
فيي   يعنييسه شعقييسرة في  تق يي م شعقضيي   عييس  شعلإجليي  فيي  شويبنب   شلأحكيي   -ث عثي 
 ، في   يذش شعضي  ا وي ن  جلي شعلإلاي ا شنيسيي اي  غ يأشلاتج  ي ت شعاخبلفي 
 حكيم شعقضي  ،  ي  فنيل   تفني لا يشضيح   بلإج  ف  شوبنب   شلأحك    بلإاي م
  ي    ي ن وي  شعبف صي  ، حبيل يفبي    لأحكي   شعاخبلفي  عكي  ييرع  ي  تف صي  
 شعالإ  لات،
 الخةيلة .ب
ل تن  اتا    ذش شعبحا  لإيرن  تلإي عل ي سشيبيه يترف قيه، شعبيأف شعب حيا علي
قي  تحق حثيه عيم يكي  يبليغ إعيل غ يي  شعكاي ل. لاوي ا  عنيس ت ي  شعلإليم شعيذر قيس 
 لإأفبه يعلر ه. ييحبي س إعيل شنصيلاح ت يشنضي ف ت  ي  جرشييا شعضيلإف 
 يشعنقن ن.
علقيأشا يأجر شعب حا تن يكرن  ذش شعبحا ي فلإ   برف أ شعنف  علب حيا يفايه ي ثم
رف  يشعااييلا  . ييايييل  عييز يجيي  شعبرف ييق يشع ذشييي  يشعلإن ييي  يشعحاييس ه
 شعلإ عا  .
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 3صحيح البخةري، الجزو.  .2
 5صحيح م لم، الجزو.  .3
 3ينن ابن مة ة، الجزو.  .4
 3نن أبي لااةلا، الجزو. ي .5
 3ينن ال ومذي، الجزو.  .6
  ي   شر ش ي  شعجيرزر، شعاالكي  شعلإأ ،الفيياه ةالل فياهشعبغيسش ر، شعخط يا، .7
 شعالإر ي ، شعطبلإ  شلأيعل
ذا اللف اي فاي العاوياة اسيادمية ةي بييةياه فاي ها،عبيس شعلإزييز ،شعأ  لإي  .8
  شعاالك  شعلإأ  ي  شعايلإر ي :  طبي  ج  لإي  شن ي    حايس  ي  ويلإر ،الاصو
 شنولا   ، شعطبلإ  شلأيعل
 لصمر اليلةر ةاللي و اللاةصوح ياسيدم يال حليل الا  صةلا،ى ين ،شحةية .9
  ، (شعاق عيالا  هاةلا العاوعيمجةل اسبا ا  فاي ، شعلإ سر،  زي   ن   زع  .01
 غ أ  طرع )
  ، (شعنبيأة في  ييراللدى اة ةأ ماعهاة ةمليزايهاة ةعيمبهاةفر ة،  ايا ،  .11
 ).6102   ت أي   51شعجالإ  
م اااب يجاااب عليااام ايااا خ ال اللدى اااة  اااألااح لجلاااع بية اااةت شعانييي رة،  .21
 (شعانبررة غ أ  طبرع ). ال راية؟
لإي   شر شعج ي ، شعطب شعاكي ن:، ين ميةييل اللغاةعبسشعالا   حاس، ،  رين .31
  ، شعجزا شعأش   1991/ -ه1141شلأيعل 
 اللاة م:
 أشعلغ  شعلإأ    شعالإ ص  لإجم .1
  لإجم شعغن  .2
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